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you marry me?” のように，直接疑問文において，do，will などの助動詞と主語の位置が入れ






































































































　　　（柳田（1985: 128─129）［表 11］　〈 〉は竹村による補注）




















































































発した。」（「B 投手が」が焦点）では，疑似分裂文は「昨日の試合で先発したのは B 投手だ」
となる。
さて，「か」は元来，名詞の後ろについて述語を作る“コピュラ”（繋辞）の用法を持つ。


















































































疑問詞－ゾ 145 95 27 118
疑問詞－カ 34 1 2 0
疑問詞－ヤ 0 31 0 0
疑問詞－他 2* 4** 22*** 3****
計 181 131 51 121
※注 1：  *「疑－ヤラ」「疑－ゾヤ」各 1 例。　　　**「疑－ゾヤ」4 例
        ***「疑－ヤラ」21 例，「疑－ヤゾ」1 例。 ****「疑－ヤラ」3 例。
金水　敏










































1． 「X- 助詞（後置詞）」という“単位”からなる。X は典型的には名詞，あるいは節である（両
方とも取れる場合もあり，片方だけの場合もある）。
2． 原則，2 個以上の単位を鎖のようにつなげることで表現が成立する。「X- 助詞 X- 助詞 X-































う。（14―17）の b を見ると，X の部分には，疑問詞（不定詞）（を含む節）が挿入可能であ
ることも分かる。不定詞は，候補となる要素を当てはめることでリストの残りの部分を生成
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Abstract: This paper studies diachronic change in interrogatives in Japanese. The goal is to un-
derstand how and why Japanese interrogatives have developed historically. After giving a general 
survey of interrogatives, I review some of the previous studies, including Kinuhata (2014a, 
2014b), Nomura (2001) and Takamiya (2003). I then present my own analysis, paying special 
attention to the interrogative particles ya, ka, and zo.
According to Kinuhata (2014b), interrogatives developed as follows: (i) in Pre-Old Japanese 
(Zen Jodai) interrogatives were formed by addition of the particle ka in focus position, (ii) in 
Old Japanese (Jodai) the particle ya began appearing in focus position in yes-no questions, and 


























clearer as ya became more dominant in yes-no questions. The question then arises: why did the 
particle ya start appearing in yes-no questions (in stage (ii) above)? The answer, I suggest, is a 
functional diﬀerence between ka and ya.
Finally, although Kinuhata (2014b) claims that the particle ka disappeared in wh-questions 
in Middle Japanese (Chusei), Takemura and Kinsui (2014) show through close examination of 
Christian documents (Kirishitan shiryo, from the late 16th and early 17th centuries) that some 
wh-questions in the late Middle Japanese did in fact end with ka. In the remainder of the paper, 
I propose an analysis of the origin of wh-questions with the ka ending. To support my analysis, 
I discuss how zo-ﬁnal and ka-ﬁnal wh-questions are diﬀerent in nature, along with the historical 
developments of indirect questions and exemplification forms (which I tentatively call “example 
listing” (list hyogen)).
